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La presente investigación se desarrolló con la información obtenida de la empresa 
“Representaciones y Curtiembre San José E.I.R.L”, la cual se orienta a la producción de 
cueros, suelas, badanas, carnaza y cabritilla, empresa que tiene como principal oferta de 
producción al cuero, el cual reporta el mayor índice de ingresos durante todo el año de 
actividad. 
 
Durante la fase de investigación, se pudo apreciar que a nivel organizacional, la empresa 
actualmente es aquejada por varios problemas, como tares innecesarias, tiempos 
improductivos, operaciones de demora e ineficientes, la falta de capacitación que se le 
provee al personal, a esto se le suma los continuos paros de producción debido a la falta de 
mantenimiento, además del desorden y mala distribución de la planta, generando como 
consecuencia pérdidas en tiempo de producción, los cuales perjudican la eficiencia de la 
línea. 
 
Cada uno de los problemas encontrados tanto en la definición del problema como en el 
análisis de la situación actual de la empresa, se los analizó buscando la causa raíz de los 
mismos con la herramienta Diagrama Causa y Efecto (Ishikawa), en base a ello, se recurrió 
a utilizar herramientas de Ingeniería de Métodos como: diagramas de proceso, análisis de 
operaciones, mantenimiento preventivo, 5’S y capacidad de producción. 
 
Con el fin de resolver estos problemas, y reducir el impacto que causan dentro de la 
empresa, se realizó este proyecto de investigación, el cual tiene como objetivo incrementar 
los niveles de productividad. Una vez conseguido el nuevo diseño, se realiza las propuestas 
para su mejora. Finalmente, se realizó una proyección de resultados, lo que  dio una visión 
de las mejoras que se darían si se aplicara el nuevo diseño. 
 
Se concluye, que  efectivamente al mejorar los procesos en la línea de producción del cuero 
en la empresa Representaciones y Curtiembre San José E.I.R.L, se incrementó los niveles 
de productividad. 
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The present research was developed with the information obtained from "Representaciones 
y Curtiembre San Jose E.I.R.L", that is an industrial factory focused in the production of  
leather and sole consumables; company that has the leather as main source of production, 
which reports the higher rate of incomes during the year. 
 
While the researching, we noticed that as an organizational level, the company is suffering 
some issues due to the lack of procedures protocol and the absence of training that their 
workers usually have, this is also sumed to the continuous production strikes. Also the factory 
doesn’t have the adequate implements of material transport that conduces to generate low 
rate of production involving a higher cost to the company. 
 
So, in order to solve this problem, or try to reduce the negative impact inside the factory, this 
investigation project has been made for each issue detected, as well in the identification 
problem as in practical analysis, and we found that the main source of the issues can be 
solved applying "Ishikawa Diagram"; using this important tool we have made different 
diagrams of process, time analysis, operations analysis, and production capacity. 
 
In order to solve this problems, and reduce the impact that causes into the factory, this project 
has been made with the main objective of increase the productivity volume. Once the new 
design is selected a new proposal is advised for its progress. Finally, we have made a results 
projection that helped us in the new design application. 
 
As a conclussion we can say, that the improvement in leather production inside 
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